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Dilimizin temsil kudreti
İsmail Hami DANİŞMEND
İmzasını okuyamadığım 
bir muallimden aldığım ti­
zim bir mektupta mühim 
bir meseleye temas edili­
yor:
«Dil derdimize âit yazı­
larınızda-telâffuz ve mânâ 
bakımlarından türkçeleş - 
miş kelimelerin lisanımız­
dan atıiamıyacağmı söylü­
yorsunuz- Benim bildiğime 
göre bu gibi kelimeler cok 
azdır, çünkü türkçemizin 
yabancı kelimeleri temsil 
kabiliyeti başka dillere nis- . 
betle Dek ehemmiyetsizdir; 
onun için bizde yabancı ke­
limeler yabancılıklarını a- 
sırlarca muhâfaza ediyor- 
Netice olarak bunlar Türk 
dilinin ahenk kanununa ve 
-diğer telâffuz hususiyetle­
rine uymuyor- Telâffuzları 
türkçeleşmiş beş on kelime­
nin hatırı için diğerlerini 
de muhâfaza etmenin mâ­
nâsı nedir? Fonetik bakı­
mından türkçeleşmiş kaç 
kelime vardır?»-
Muallim Bey dilimizin 
temsil kabiByyetini zayıf 
görmekte ve netice olarak 
telâffuz bakımından türk­
çeleşmiş kelimeleri beş on 
taneden ibaret göstermek - 
te tamamiyle haksızdır- 
Evvelâ şu noktayı tesbit c- 
deyim ki, Lisaniyat ilmine 
göre teuısil kabiliyyeti ba- 
'kımından dünya dilleri a- 
rasıııda hiç bir fark yok­
tur: Bütün dillerde temsil 
kabiliyyeti vardır; türkçe- 
de de öyledir- Telâffuz ba­
kımından türkçeleşmiş ke­
limeler iki kısma ayrılır; 
bunların bir kısmı o derece 
türkçeleşmiş tir ki. lıangi 
yabancı dilden geldiklerini 
artık ibnen bile tesbit et - 
mek kabil değildir- İkinci 
kısım ila türkçeleşmiş ol­
makla beraber yabancı 
menşe’lcri malûm olan ke­
limelerden mürekkeptir- 
Mektnp sahibinin zannetti­
ği gibi bunlar «beş on ke­
lime» den ibaret değildir: 
Sayılamıyacak kadar çok­
tur- Küçük bir himmetle 
yüzlerce misal gösterilebi­
lir- Bu mühim mesele hak­
kında küçiik bir fikir vere­
bilmek için- fonetik bakı­
mından türkçeleşmiş Şark 
ve Garp kelimelerini sıray­
la ve kısaca gözden geçire­
ceğim-
Evvelâ Şark dillerinden 
aldığımız kelimelerden baş­
lıyorum. çünkü bunlar Garp 
kelimelerinden çok fazladır-
Meselâ bizim şu (Lokum) 
kelimesinin arapça bir ter* 
kipten çıkmış olduğu artık 
unutulmuştur: Bu kelime 
arapçanm (Râlıat-üHıul- 
kuuın) terkibinin ikinci ke­
limesinin Türk fonetiğine 
göre tahrifinden hâsıl ol­
muş ve artık arapçalığın - 
dan hiç bir eser kalmamış 
güzel bir Türk kelimesidir- 
(Çorap) da böyle değil 
midir? Bunun arapçadaki 
(EI-cevreb) tâbiriyle artık 
ne alâkası kalmıştır? Biz- 
deki (Kerpeten) kelimesi­
nin arapçadaki (Kelbeteyn) 
tesmiyesinden geldiği kimin 
aklına gelir? Arabm (Mih- 
mâz) yahu-t (Milimizi keli­
mesi de bizde (Mahmuz) ol­
muştur- Bizim (Muşamba) 
tâbirimizin aslı da ar&pça- 
da «Balmutnlu» mânâsına 
gelen (Müşemma’) kelime­
sidir- Arabm (Gulâf) ma 
biz (Kılıf) deriz- Gene arap- 
çamn (Lstâz) kelimesi biz­
de (Usta). (Halîfe) keli­
mesi (Kalfa), (Bikr) keli­
mesi (Bekâr), (Haffâf) ke­
limesi (Kavaf), (Kahl) ke­
limesi (Kıt), (Galebe) keli­
mesi (Kalabalık) ve (Istif- 
tâh) kelimesi de (Siftah) 
olmuştur- Acemceden de 
yüzlerce misal gösterilebi­
lir: Meselâ Acemin (Ner- 
dübân) ı bizde (Merdiven). 
(Câme-şûy) yahut (Câme- 
şûr) tâbiri (Çamaşır),(Seb­
zevat) kelimesi (Zerzavat), 
(Hırmen) kelimesi (Har­
man), (Çâr-yek) tâbiri 
(Çeyrek), (Gebr) kelimesi 
(Gâvur), (Kâr-ı gil terkibi 
(Kagir), (Ketçe) kelimesi 
(Kepçe), (Zebâne) kelimesi 
(Zıvana), (Lügâm) keli- 
(Gem), (Çâbük) kelimesi 
(Çabuk), (Çep-ü-râst) keli­
meleri (Çapraz), Çehâr- 
şenbih) kelimesi (Çarşaıı- 
ba), (Pencşeııbih) kelimesi 
(Perşembe), (Biit) kelimesi 
(Put), (Emrııd) kelimesi 
(Armut), (Âyine) kelimesi 
(Ayna) ve (Pes) kelimesi 
de (Peş) şeklini almıştır- 
Sırf bir fikir vermek için 
gelişı-güzel zikrettiğim bu 
misaller o kadar mühim bir 
yekûn teşkil edebilir kî, 
yalnız bunlara mahsus ay­
rı bir lügat kitabi bile ya­
zılabilir-
Bu vaziyet göz önünde 
dururken, dilimizin temsil 
kabiliyyeti az olduğundan 
bahsetmek, hakikati gör­
memek demektir-
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